
























































































































































































































































































































































































































































































































































・温度計:正しく測る， 目盛りを読む， 1 oC単位に読



































































































































の シャーレ，ガラス棒，はし，ピンセ ピペット，虫めがね，ノレーベ，顕微 解装置，記録タイマー，天体望遠鏡使


































































ビーカー (34) ろうと台 (4) 木片 (2) 光学台 (1)
虫めがね・ノレーペ (33) 炭酸水 (4) 電極(ステンレス) (2) スクリーン(1)
温度計 (27) カッターマット (4) 電極(炭素棒) (2) 光源(物体) (1) 
水 (24) 筆記沼兵 (4) 寒天 (2) 弦楽器(モノコードヤギター) (1) 
試験管 (23) 三脚 (4) カ学台車 (2) マイク (1)
スタンド (21) ゴム管 (4) 記録タイマー (2) オシロスコープ (1)
スポイト (19) B1'B主主主主 (4) 記録テープ (2) iまね(強さのちがう 2種類) (1) 
ピンセット (18) ばねばかり (4) 透明半球 (2) 指標用フック(1)
クリップっき導線 (17) うすい水酸化ナトリウム水溶液 (4) トレーシングペーパー (1) S字フックっき小瓶 (1)
方位磁針 (16) 糸・ひも (4) 段ボール(1) 火山灰(1)
ガラス棒 (15) 粘着テープ (4) 色の濃い紙 (1) 火山岩 (1)
マッチ (15) 精製水 (4) 製作した車(帆立) (1) 深成岩(1)
燃えさし入れ (15) 老会き尺 (3) 送風機 (1) 歯ブラシ (1)
希塩酸 (15) 布 (3) 製作した蕊(~えなし) (1) J>ffi綴岩 (1)
セロハンテープ (14) 磁石 (3) 紙やすり (1) 釘 (1)
食塩 (14) 電子オルゴール (3) 時計血(1) 岩石苅ハンマー (1)
スライドガラス (13) 解剖顕微鏡 (3) 磁石につけた鉄事T(1) スケール (1)
電話il¥装置 (13) 鉄のゼムクリップ (3) 小さい鉄釘 (1) 地形図(1)
定規 (12) たこ糸 (3) 台ばかり (1) 採集用ふくろ (1)
豆電球 (12) デジタルタイマー (3) 紙 (1) 題化コバルト紙 (1)
ろ紙 (12) ふたり) 大きい紙(1) フェノーノレフタレイン溶液 (1)
乾電池 (11) 濡れたぞうきん (3) ヘチマのたね (1) 電気分解装置 (1)
スイッチ (11) M三気びん (3) 人体模型 (1) 硫黄の粉末 (1)
アルミニウム箔 (11) 針金 (3) 光m池(1) 砂血1(1) 
{呆慾1良銭 (11) 酸素用検知管 (3) 金縁球(1) 砂 (1)
ガスバーナー (11) 二酸化炭素照検知管 (3) 輪 (1) 金属製の大きな血 (1)
乾電池ボックス (10) 気体採取器 (3) スプーン(金属) (1) 酸素ボンベ (1)
実験用ガスこんろ (10) 食紅 (3) ラップシート(1) 燃焼さじ (1)
金網 (10) アンモニア水 (3) 金属彬 (1) 酸化銅 (1)
ぺトリJlIl(10) ぞうきん (3) 金属板 (1) 炭紫粉末 (1)
ステージ/鏡f簿上下式顕微鏡 (10) 炭酸飲料ベットボトル (3) おがくず (1) ピンチコック (1)
石灰7)c(水酸化Ca水溶液) (10) リトマス紙 (3) 電熱器 (1) 滋化パリクム (1)
ストロー (9) 発光ダイオード (3) ノくーミキュライト (1) マグネシウム粉 (1)
導線っきソケット (9) 貫主熱線(太さ 0.2mm) (3) 液体肥料 (1) 銅粉 (1)
割り箸 (9) かみそりの刃 (3) 袋(紙) (1) 三角架 (1)
アルコールランプ (9) エタノール (3) じようろ (1) ステンレスJI乱 (1)
カバーガラス (9) デンプン (3) 台ばかり(1) 活性炭 (1)
こまごめピペット (9) 社1位ベン (3) ふたつき容器(1) 水産変化パジウム (1)
電流計 (9) 方!I良紙 (3) iまのない~気びん (1) 塩化アンモニウム(1)
j草紙 (8) 鉄粉 (3) 調べる気体 (1) 約締(1)
輪ゴム (8) 端子 (3) ご飯粒 (1) ベネジクト液(1)
導線 (8) エナメル線(コイル) (3) 聴診器 (1) 試験管ばさみ(1)
電子てんびん (8) 金属板(マグネシウムリボン) (3) JiIR拾計 (1) 解剖j羽兵一式 (1)
ガラス管 (8) 工作用紙 (2) 業(ジャガイモ) (1) 乾?堅苦十 (1) 
ゴム校 (8) 翻べる物(電気を過すか) (2) アクリル板 (1) 風向Jiii¥力計 (1)
ろうと (8) 調べる物(政石lこっくか) (2) 鉢縫えの植物 (1) コップ(金属製) (1) 
カッターナイフ (8) 様磁石 (2) 双股鋭 (1) コップ(ガラス製) (1) 
試験管立て (8) 粘土 (2) 懐中電灯 (1) 簡易真空容器 (1)
湯 (7) さじ (2) ボー ノレ (1) デジタル温度計 (1)
袋(ポリエチレン) (7) 星座カード (2) ティッシュペーパー(1) 1築中電灯 (1)
おもり (7) 星座早見 (2) 雨どい (1) 洗濯ばさみ (1)
双II~実体顕微鏡 (7) 注射器 (2) 長くて丈夫な棒 (1) 棒 (1)
透明な務総 (6) ピニルテープ (2) てこを支える物 (1) 君主熱線(電力既知の 3種類) (1) 
j悦Jm綿 (6) 示滋インク (2) 実験用てこ(1) ガーゼ (1)
モーター (6) コンピュータ (2) 二酸化炭素ボンベ (1) フィルムケース (1)
検流言十 (6) 種子(インゲンマメ) (2) 引き棒 (1) U字型隊石 (1)
氷 (6) 箱 (2) コンデンサー (1) 果物のil・(1)
容器(発泡ポリスチレン) (6) 苗(インゲンマメ) (2) 地図(1) 壊化銅 (1)
沸騰石 (6) モール (2) カラーシール (1) 金属板(鍛) (1) 
線香 (6) 繁 (2) れhや水機の水 (1) 金属板(亙鉛) (1) 
ミョウノくン (6) 土砂 (2) 花(いろいろな植物) (1) 金属板(鉄) (1) 
メスシリンダー (6) 洗浄びん (2) 業(ツユクサ) (1) 蒸留水 (1)
蒸発血 (6) 篭磁石 (2) 業(ツバキなどのj享いもの) (1) 光埋ま池照モーター (1)
発f包ポリスチレン (6) 苗(ホウセンカ) (2) 業(タンポポ) (1) 酢酸 (1)
薬品さじ (6) 三角フラスコ (2) 校(築がついたもの) (1) つまようじ (1)
上血てんびん (6) ハンマー (2) シリコンチューブ (1) 4二平Lノ4ック (1) 
自在ばさみ (6) 天体望遠鏡 (2) ワセリン (1) 根(タマネギ種子) (1) 
日寺計 (6) シャベル・移様ごて (2) 苗i(トウモロコシ・ヒマワリ) (1) 機っき針(1)
紙テープ (5) フェルトペン (2) シダ植物(イヌワラピ) (1) おしベ(ホウセンカ) (1) 
砂糠 (5) スチールウール (2) 電球スタンド(1) 木の板 (1)
プロペラ (5) 手回し発電機 (2) グラニュー糖 (1) 斜面をつくる台 (1)
ヨウ素i夜 (5) 金兵(貫主罪名線固定用) (2) 石灰石(1) クランプ(1)
ノ〈ット (5) 電熱線(太さ O.4mm) (2) オキシドール(1) 金属の輪 (1)
針盤スプーン (5) オオカナダモ (2) 二酸化マンガン(粒状) (1) 函用紙 (1)
水槽 (5) 紙(臼) (2) コーヒーシュガー(1) 函鋲 (1)
~包紙 (5) 硝酸カリウム (2) 紙(黒) (1) レール (1)
抵抗器 (5) 支持苦言 (2) ロウ (1) 小球(鉄球・木球・ビー玉) (1) 
重量j主計 (5) 光源装鐙 (2) 洗磁器 (1) 簡易速度計 (1)
遮光プレート・遮光板 (4) 炭酸水紫ナトリウム (2) 校っきフラスコ (1) 定滑率(1)
鏡 (4) 事し鉢 (2) 半円形レンズ (1) UiIJ冷車 (1)
ストップウォッチ (4) 事L棒 (2) コン/~ス (1) プーリーっき発電機 (1)
ろうそく (4) 字骨j流酸 (2) 分度器(1) 豆電球 (3. 8 V) (1) 
新聞・新関紙 (4) 染色液(g'f霊堂カー ミンまたはオルセイン) (2) 色ぺン(1) フック (1)






















































2)千葉県立桜ケ丘養護学校 (1966)理科 3 千葉県立桜
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